









































































































































































































































































































































































































   　　民謡　　　　　　昔話　　　　　お伽話
   　　語り物　　　　　伝説　　　　　寓話
   　　唱えごと　　　　世間話　　　　童話
   　　ことわざ　　　　神話
   　　など








































昔話 不特定 事実ではない あり
神話 特定 事実 なし
伝説 特定 少しは事実 なし



















































関係から、114 冊の園児数は 240 名、１人当た

































区分 園数 区分 園数
５人未満 ０ ５０人未満 １
１０人未満 ４ １００人未満 ３
１５人未満 ６ １５０人未満 ５
２０人未満 ２ ２００人未満 ２
２５人未満 ３ ２５０人未満 ４
２５人以上 ５ ３００人以上 ５
無回答 １ 無回答 １
表５．教員数と園児数
　表５．は実習園の教員数と園児数を見たもの





































た。「平成 21 年度実習園調査」注 35）では、年間























































































約 22,000 冊、年間増加冊数は約 700 冊である。
　また、「昔話絵本コーナー」の総冊数は約
650 冊、年間増加冊数は約 24 冊である。（平成
22 年 3 月現在）
　絵本の年間利用冊数は約 90,000 冊、１日約
300 冊である。「昔話絵本コーナー」の年間利
用冊数は約 3,700 冊、1 日 13.5 冊との回答であっ








5 歳 4 歳 3 歳 その他
絵本全体が一つ
の 話 の す じ を
追ってできてい
るもの
66 1 0 20
2，3 ペ ー ジ ご
と に 話 が ま と
まっているもの



























































































































































































































ム童話』（講談社 + α文庫　F1・2）　講談社 1994
４１）河合隼雄　『昔話と日本人の心』　（岩波現代文
庫：学術７１）　岩波書店　2002
１０）http://jp.wikipedea.org/wiki/ 
２１）http://www.kodomo.go.jp/index.jsp
３６）http://library.pref.gifu.jp/
３７）http://library.city.kakamigahara.gifu.jp/
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